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FMdelallnll lcaciíe 
Hace cinco años, en plena guerra 
de liberación, nuestro Caudillo Fran-
co dictó el decreto de Unificación 
por el que quedaban fundidos en una 
sola agrupación la Falange y la Co-
munión -Tradicionalista y desapare-
cían toda otra clase de partidos polí-
ticos. «Unidos por un pensamiento y 
una disciplina común, los españoles 
todos han de ocupar Su puesto en la 
gran tarea.» «Una acción de gobierno 
eficiente, cual cumple ser la del nuevo 
Estado español, nacido, por otra 
parte, bajo el signo de la unidad y de 
la grandeza de la Patria, exige supe-
ditar a su destino común la acción 
individual y colectiva de todos los 
españoles.» Así decíase en dicho de-
creto y así vino a constituirse la Fa-
lange Española Tradicionalisía y de 
las J. O. N . S. 
Con la unificación se lograba reu-
nir en un solo organismo político a 
todos los españoles de buena volun-
tad que estaban identificados con el 
Movimiento Nacional, que en aque-
llas fechas forjaba la libertad y la 
unidad frente al conglomerado mar-
xiste internacional que perseguía la 
desmembración y la dependencia de 
España a los intereses extranjeros. 
Sólo la unión bajo un orden y una . 
Rectriz común podía llevarnos sal 
logro de los ideales que perseguía 
nuestra Cruzada, y por «sa Unifica-
ron en buen hora por su oportuni-
dad decretada por Franco, el Ejérci-
JO) los Requetés y la Falange con los 
Jiernás grupos voluntarios que co-
laooraban con su esfuerzo y con las 
arnias en la mano a la gran empresa 
Patriótica, reunidos en la Milicia úni-
a, obtuvieron la Victoria, y empreñ-
aron la obra inmensa de recons-
^¡ucción de la Patria abatida y deshe-
fAu.e ^s ^ega^ala revolución roja, 
ent Para un ^estino común, 
ntrega de todas nuestras actividades 
la ff e\ servicio constante en bien de 
"atria, sin lugar para dísenciones 
(v *tlCas ni cuestiones personalistas, 
mantenido por una disciplina 
rigurosa y un solo afán: el del bien 
común y la grandeza de la Patria. 
Por Franco, en este día en que se 
cumple el primer lustro de la Unifica-
ción, i | ARRIBA ESPAÑAll 
l i s o a los G o M u p t e s 
Por el presente se avisa a los inte-
resados que el pago deflos recibos 
del primer trimestre descorriente año, 
por los conceptos de Repartimiento 
General de.Utilidades, Alcantarillado, 
Impuesto de Industrias, Vigilancia de 
Establecimientos Industriales, Roda-
je, .Circulación y] Carruajes de lujo, 
en plazo voluntario y sin recargo, 
podnán efectuarlo hasta el día 30 del 
corriente mes, en la Oficina de Recau-
dación del Excmo, Ayuntamiento. 
so s inoicm. 
fflO-PECüilO 
Organizado por la Delegación Pro-
vincial de Sindicatos, este I Congreso 
tendrá lugar en Málaga, del 22 al 26 
de Abril . La ¡Delegación expresada, 
conociendo las dificultades por que 
atraviesa la agricultura en nuestra 
provincia, y para procurar aliviarlas, 
cumpliendo así el mandato de nues-
tras Jerarquías nacionales, ha pro-
movido y'OFganizado este I Congreso 
Sindical Agro-Pecuario, que estudia-
rá los problemas del campo y de la 
ganadería, buscando las soluciones 
para su mejoramiento. 
Cuenta para ello¡con el buen deseo 
y la aportación de los más valiosos 
elementos técnicos, culturales y eco,-
nómicos de la provincia, y también 
con el apoyo y el deseo de nuestras 
Jerarquías nacionales, quejestudiarán 
y ampararán nuestras peticiones con 
el mayor rigor. 
Lasaraás altas Jerarquías de la Fa-
lange y del Estado asistirán a este 
Congreso, entre ellas, señalamos con 
orgullo la presencia de los camarades 
Miguel Primo de Rivera, ministro de 
Agricultura; Carlos Rein, subsecreta-
rio del mismo ramo; Fermín Sanz 
Orrio, delegado nacional dé Sindica-
tos, y otros, Kuestro jefe provincial y 
gobernador civil de la provincia, ca-
marada Emilio Lamo de Espinosa, 
asistirá a las sesiones e intervendrá 
en ellas. 
Se anuncia la presentación de im-
portantes ponencias sobre temas ge-
nerales, organización agraria provin-
cial, unificación de funciones, trabajo 
agrícola, formación profesional del 
obrero, agrícola, Cooperativas y Her-
mandades de agricultores, problemas 
de distribución y venta, climatología, 
arrendamiento y aparcerías, pequeñas 
industrias de aprovechamiento de 
vegetales, industrialización de pro-
ductos del .campo, problemas de la 
cosecha temprana, enfermedades, se-
lección y mejora de la ganadería, im-
puestos del campo, etc., etc. 
Dada la importancia de este Con-
greso Sindical Agro-Pecuario, que 
será una asamblea de las fuerzas 
productoras de nuestra provincia, 
cuyos intereses serán protegidos y 
amparados, interesa a todos'los agri-
cultores antequeranos su asistencia 
al mismo, y tenemos ya noticias de 
que serán rauchos los que concurran, 
merced sobre todo, a la gestión des-
arrollada por esta Delegación Sin-
dical. 
j ItO rri ;p r e s i o! 
Si hasta el présenle no abonabas direc-
tamente el Subsidio Familiar a tus tra-
bajadores, continúa durante el mes ac-
tual la rntsma norma e ingresa fus cuo-
tas dentro de los plazos establecidos. 
Para la temporada 
Las importantes revistas "MUJER" y 
" E L H O G A R V LA M O D A ' ' han pu-
blicado sendos extraordinarios con inte-
resantes modelos de temporada, a 3,50 
y 2,50. 
Se han recibido variadas revistas ex-
tranjeras de modas para primavera y 
verano. CASA M U Ñ O Z 
Ing ina 2.i EL, SOL D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
3 A R " V E R Q A R A 
1 * A N T - a U E R , 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
[offlüD smaíoafla M rilarlo le ¡Dgye-
tes § los ellos pote eo el lia le 
Senes del prenote ano 
E S T A D O D E C U E N T A S 
INGRESOS: 
Recaudado por donativos según listas 
publicadas en este mismo semana-
rio local los días 21 de Diciembre, 
4,11 18 de Enero, 22 de Febrero y 8 
de Marzo próximo pasado, núme-
ros 942, 944, 945, 946, 951 y 953 5.615,50 
Donativo del Excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad. 1.262,85 
Si quiere V. 
tener m ú s i c a y noticias a todas 
las horas, modernice su apara-
to de radio p o n i é n d o l e toda 
clase de .ondas. ;Lo c o n s e g u i r á 
en perfectas condiciones t écn i -
cas y e c o n ó m i c a m e n t e en 
E L E C T R O - R A D I O 
Diego ioreeoBiQuez:: M a t t P a U 
TOTAL RECAUDADO 6.878,35 Q U Í & Í C O S S S . . . a t r a s a f t ó S 
GASTOS: 
A Almacenes «Los'Madrileños», por 
dos mil setecientos cuatro juguetes 
variados, según sus facturas núme-
ros 586 y 588 
A imprenta «El Siglo XX», por tres-
cientos ejemplares libros Bibliote-
ca Infantil para regalos a niños y 
niñas mayores 
Por alquiler.de un camión para distri-
buit los juguetes entre los varios 
centros escolares y benéficos y jor-
nales carg«.;y descarga 
Por treinta y ocho envases a 1.50 pe-
setas, para la mejor distribución y 
traslado de tales juguetes 
Por alquiler de cuatr© semovientes 
para conducción de carrozas de la 
cabalgata 
Por prestación de veinte caballerías 
menores que figuraron en la ca-
balgata 
Por varios jornales invertidos en el 
arreglo de las carrozas 
Gastos menores para la formación de 
ía cabalgata 
A droguería Viuda de Federico Este-
ban, por pinturas, útiles para pin-
tar y otros para la preparación de 
las carrozas y personal que figuró 
en la dicha cabalgata 
A fábrica de materiales de construc-
ción «Sania Teresa», por veintiséis 
metros de listón y otras maderas 
invertidas en las carrozas 
A ferretería José de la Linde, por pun-
tas, alamtre y varios con el mismo 
objeto 
A imprenta «El Siglo XX», por im-
presos, tales como circulares, talo-
narios recibos, vales juguetes y 
demás 
Gratificación por cobranza, 5 por 100 




Importan ¡os ingresos 
















Viendo en Sevilla el desfile de cuarenta 
y cuadro Cofradías con cientos de peni-
tentes—la del Señor del Gran Poder 
llevaba ochocientos—con cada cirio así 
(y perdonen el modo de señalar), nos 
parecía inaudito que en nuestro pueblo 
no pudiera salir ni una Cof-adía por 
falta de cera. 
Es de presumir que en Puente-Genil 
hayan salido las procesiones llevando 
latitas de carne de membrillo con mari-
posas y en Lucena, con velones... 
Nota.—Los justificantes debidamente clasi-
ficados, se encuentran a disposición de quie-
nes deseen examinarlos, en la Secretaría par-
ticular del señor alcalde. 
Antequera 2 de Abril de 1942. 
V.0 B." El Presidente de la Comisióu.-SA-
MON SORZ\NO SANTOLALLA. 
El Tesorero.-FRANCISCO GÁLVEZ CUA1 
DRA. 
Sabemos que nuestro alcalde no deja-
rá de la mano el asunto de la Agrupa-
ción. ¡Está dispuesto a que se llegue a 
constituirla y a que durante el año se 
vayan allegando los recursos necesarios 
para que salgan procesiones el año pró-
ximo. 
Por no haber anunciadas procesiones 
de Semana Santa en Antequera, han sido 
numerosísimos los antequeranos que se 
fueron a Málaga, Sevilla y otros puntos 
para verlas. 
¿Cuántos miles de pesetas se hab rán 
marchado de aquí y cuántos hab rán 
dejado de ingresar al no venir foras-
teros? • 
ñ DE J J I D i 
Reparaciones de MAQUINAS DE C O -
S E R y de BORDAR, de todas marcas. 
Compra y venta de máquinas usadas. 
Barnizados de tableros y pies. Traba-
jos garantizados. 
No olvidar las s e ñ a s : enBarDer ia f i n a , p laza d i 
enastas , n , frente al goloseo de p o l l e r a . 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas 
Desde cinco arrobas se sirve a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Desde el día 16 del actual, se encuen^ 
a la venta un racionamiento de fideos »! 
la cuantía de 100 gramos por persop, 
contra entrega del cupón n,0 20 negro' 
al precio de 2.05 ptas. kilo. 
Teniendo conocimiento esta Delgg. 
ción de que por algunos industriales ¡j 
está cobrando este artículo a razón i 
veinticinco céntimos por ración, se pojjl 
en general conocimiento que el redonda 
de céntimos se ha rá precisamente en j 
total de raciones y no en cada una | 
ellas, extremo éste que al ser comprob| 
do su incumplimiento será sancionad! 
severamente el infractor. 
Antequera 18 de Abr i l de 1942.* 
De interés p los ainltor 
Se pone en conocimiento de los señon 
agricultores de este término municipal que 
la mayorjurgencia deberán present jr en 
Negociado de Agricultura de este Excelentii 
mo Ayuntamiento, las declaraciones desci 
bradura en el modelo C.-M942, que recogen 
en las Oficinas de este Servicio Nacional i 
Trigo, evitando de esta forma las sanción 
que pudieran imponerse a los que no cump 
mente este importante servicio. 
Antequera 14 de Abril de 1942. 
EL ALCALDE, 
MOTA D E L A ALCALDI 
Se encuentra depositado en esta Alea 
día un mulo capón, a disposición 
quien acredite ser su dueño, conforme 
lo ordenado en el artículo 615 del Cóá 
go Civil. 
D E : L . E £ C S A C Í Ó I M 
3 Í Í N J O I C A 
Todos los labradores que deseen asi 
tir al solemne acto de clausura del Co 
greso Sindical Agro-Pecuario, que tendí 
lugar el domingo 26 de los "corrientes 
horas de las once y con asistencia de! 
nistro y subsecretario de Agricultura 
altas Jerarquías del Partido, deberán P 
sarse por esta Delegación Sindical Pa 
recoger la invitación de entrada al Tí 
tro Cervantes de Málaga, hasta el viertf 
día veinte y cuatro inclusive. 
Por Dios, por España y su Revoluci5 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 18 de Abr i l de 1942. 
i r » m 
E l arte y estilo de la Cinematogr3 
Nac iona l c a n t a r á p r ó x i m a m e n t e 
nueva modalidad de inigualables ca 
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Antequera 16 de Abril de 1942. 
Obras de Santo Domingo 
No habiendo sido suficientes las cantidades 
recaudadas para hacer trente a los gastos que 
exigen las reparaciones de absoluta necesidad 
de dicha iglesia, y agotados los recursos hasta 
ahora reunidos, la Comisión de Obras se ha 
visto precisada a acordar su suspensión mien-
tras no ¡legue a lograr nuevas aportaciones de 
los cofrades, que íes permitan continuarlas. 
Dicha comisión suplica a los hermanos de 
las Cofradías del Dulce Nombre de Jesús y de 
Ntra. Sra. del Rosario realicen un nuevo es-
fuerzo porque sin lograr nuevos donativos, 
aun siendo ya mucha la obra hecha, la parte 
que resta impediría abrir al culto nuevamente 
la iglesia. 
10 pías, al padre de la menor Rosario García 
Morales, por hurtar frutas del descargadeio 
10 ptas. a Encarnación Palomo Paradas, 
Por formar escándalo en la vía pública. 
' 10 ptas. al padre-dei menor José Burgos Jor-
(1.an) por arrojar piedras a la farolas de ia Gio-
nera. 
10 ptas., al padre del menor José Ortiz Sa-
'asi por arrojar piedras a las farolas del paseo. 
.10 ptas , al padre del menor jusé Téilez Ca-
rriiio, por id. id. Id; 
'0) ptas. a Francisco Sánchez Pérez, por 
vender verduras para fuera de la pobiacióu 
y antes de la hora indicada. 
Sanatorio de los Remedios 
r . J l m é o 
Ofrece un gran surtido en 
ARTÍCULOS DE VIAJE :: :: 
L U C E N A , 7 y 9. :—: Te lé fono , 37. 
confección del Catastro 
pi \icalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
igi miento de esta ciudad. 
í Hace saber: que habiéndose comenzado los 
It abajos de medición, comprobación He nm-
¡noiedad, etc., para ia f i  
" parcelario de este término, los señores pro-
l í ¡gorios de fincas rústicas comprendidas en 
i L partidos rurales de Vega Alta, Vega Baj i, 
'k Hechos de San Juan de Dios, Lagunillas, Dehe-
ad* sa de Potros, Sierra de Chimeneas, Sierra del 
Vall¿i tañada, Viruenda, Pinillos, Isla, Cuesta 
deTa'iavera, Arroyo, Serrato, Alto, Bajo y Val-
deurracas, habrán de proceder con la mayor 
— urgencia y de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente, al deslinde y amojo-
f j namjento de fincas, facilitando a los señores i funcionarios que llevan a cabo este servicio, toda ciase de datos y antecedentes que preci-
sen, exhibiéndoles, caso de que lo requieran, 
los 'títulos la prepiedad que posean.; 
Loque se hace público para general cono-
cimiento. 
I 
MÉDICO C m u j A N O 
4*1 Hospital Municipal, por oposición 
De usmadero mieras 
P L U S 
Antes de contratar un 
seguro de vida leinte-
resa conocer la póliza 
que proporciona justamente ese algo que 
nos faltaba. 
I i v i moirso. para 
. i t o l i t e s . 
Greshan 
m i l -
B I B L I O C R 
"Diccionario Hispáni^p manual", (60 Dicciona-
rios en un solo volumen). Enciclopedia Uni-
versal de la Lengua Española con las equi-
valen ;ias en cinco idiomas.—125 ptas. 
"Enciclopedia escolar en dibujos", Grado su-
perior, con ilustraciones de los dibujantes 
Trillo, Ruiz, Sierra, Orbegozo y Olmos.— 
22,50 ptas. 
"10.0 problemas para la escuela", (Aritméti-
ca, Geometría, Física, Geografía, y Agri-
mensura), enunciados y resoluciones.— 15 
ptas. 
"Modelos de Rotulación", ¡por Emilio del 
Olmo. Representación de rótulos en pers-
pectiva. Nuevas y originales láminas. Indis-
pensable para pintores decoradores.— 10 
ptas 
"Para ser inspector de primera enseñanza", 
por Gonzalo Gálvez y Antonio J. Onieva, 
inspectores de Primera Enseñanza de Ma-
drid.— 12 ptas. 
"Métedo práctico de ortografía sin reglas". 
Medio fácil de escribir sin cometer faltas tíe 
Ortografía, por José Pardo Asso, presbítero. 
— 5 ptas. 
"El dibujo ^aplicado a los oficios", adaptado 
del inglés, por AJAguilar Valero.— 5 i tas. 
"Breve historia de la escultura española", por 
María Elena Gómez Moreno.— 12 ptas. 
"Siglo XVII", Notas y estudios de crítica lite-
raria, por José María de Cossío.— 6 ptas. 
"Germán Gamazo", El sobrio castellano, por 
Félix de Llanos y Torriglia.— 7,50 ptas. 
"Metternich y su tiempo", por Endre Nemeth. 
7 ptas. 
"¡G o n gl", Una aventura de Marco Aldabán, 
por Amando de Ossorio y L, I . de Souza.— 
4 ptas. 
"Un corresponsal en la guerra", por J. Mique-
larena.— 7 ptas. 
"Un conquistador genial", Fernando de Les-
seps, por jean de Elbés.— 9 ptas. 
"Sangre Irlandesa", por Gene Stratton Porten 
— 3 ptas. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
c x». R e: /v. 
Hoy domingo estrena esta pantalla Ja más 
grandiosa obra producida por la casa AT-
LANTIC FILMS, hablada en español, LA RO-
;SA DESHOJADA con Jacquelme Francell y el 
i iño Gabriel Fargbetíe. 
Toda la emoción piadosa de la gloriosa 
mártir, Santa Teresita del Niño Jesús, lijada 
magistralraente en la pantalla. 
Compañía de 
Seguros , 
sobre la vida 
Agente: QUINTÍN MARTÍNEZ, Infante 
Don Fernando, 164 - Antequera 
9*% 
Se recuerda a los poseedores de eparatos 
, radio-receptores que el día 30 del actual ven-
ce el plazo, improrrogable, para la jobtención 
de licencias. Pasado dicho día se .expedirán 
por el doble de su valor. 
Antequera 18 de Abril de 1942. 
El Jefe de Telégrafos. 
V. A. YÁÑEZ 
tvtsión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A los Subsidiados de Vejez 
que vienen cobrando dicho Subsidio, se les 
avisa que abierto el pago del pasado mes de 
Marzo desde el lunes 13, aquellos que no lo 
hayan hecho y no vengan a cobrar antes del 
miércoles día 22 serán devueltos sus recibos 
según las órdenes últimamente recibidas. 
A l©s familiares de los fallecidos se les co-
munica, si quieren cobrar, que tienen que en-
tregar en esta Agencia los carnets y los docu-
mentos que justifiquen tienen derecho a cobrar 
hasta el día en que aquéllos fallecieron.-
• 
Existen en esta Agenda oficios dirigidos a 
varios ancianos solicitantes del Subsidio de 
Vejez que les conviene recoger y cuyos n©m-
bres son los siguientes: José Navarrete Casa-
sola, José Vegas Pino y Carmen Du;án 
Adalid. 
L o t e r í a Nac iona l 
Sorteo del 11 de Mayo 
a beneficio de la Ciudad Universitaria. 
S E R V I C I O S U E T E f i i M I O S 
MATADERO 
Se han sacrificado: 10 resés vacunas; 47 la-
nares; 8 cabrios, y 22 cerdos. 
Decomisos: cremación de dos cerdos por 
septisemia y cisticercosis. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 7.227 kilogra-
mos de pescado y 672 de almejas y mariscos-
Veterinario de servicio en la Parada de Se-
mentales; don Carlos Lería Báxter, Sta. Clara. 
Revista semanal de políti-
ca exterior v econoinia.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
Io • •> <• <• <• '> <• •;* • *•* ^ . .J» .J» .J» .J» «¡a .•• 
E l POIIAL k BElEi 
J U 6 U £ T ¿ R l ñ - CERATniCA 
Casa especializada en artículos 
para NflClITÍlENTOS 
8 . . ; . A A . j . v 
MVIÍÍ"ÍI^^IÍ!HÍ£II¡Í^^ 
— r jiña 4.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
MARMOLES D E T O D A S C L A S E S I m %íd d e l p s í s y s x t r a n j s s r o 
Heredero VDA, R. SAEZA - Í V 1 Á L . A G A 
ESCULTURAS Y ADORNO^ - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S - S O L E R I A S - REPISAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t a e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ,68 años ha dejado de existir 
el señor don José Muñoz Checa. Descanse en 
paz. 
La conducción de-su cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde de ayer, con numeroso 
acompañamiento. 
A su viuda, hijos y demás familia expresa-
mos nuestro pésame. 
ENFERMOS 
Ha regresado de Madrid, donde ha sufrido 
delicada operación quirúrgica, el oficial mayor 
del fíxcmo. Ayu.nlümiento don Domingo Villa-
rejo Rosado, acompañado de su esposa. Vie-
ne, casi restablecido, desaparecida la dolencia 
que le aquejaba, de ¡o que nos alegramos. 
— Se encuentra .enfermo de apendicitis, el 
joy?n don José Matas Vargas, secretario d¿ la 
juventud de A. C. de la parroquia de San Se-
bastián. 
L A F I E S T A D E H O Y 
Para celebrar la fiesta de la Unifi-
cación, a las once de la mañana de 
hoy asistirán a rnisa en San Sebas-
tián las autoridades y jerarquías lo-
; cales de Falange y a la salida tendrá 
! lugar uu acto ante la Cruz de los 
i Caídos con asistencia de la Organi-
i zación del Frente de Juventudes. 
Deseárnosle pronta mejoría. 
DE y jA |^ 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta 
a nuestro paisano y estimado amigo don Ra-
fael Blázqucz Bores, magistrado de la Audien-
cia Proy.inciai de Málaga. 
—También se enct)entra entre nosotros 
nuestro estimado paisano don Francisco Gar-
cía Guerreo, apoderado del Banco Hispano 
Americana, en Ronda. 
ALGO QUE MEJORA SUS 
comidas y realzará el gusto de sus platos: los 
selecto^ vinagres que venden en General San-
jurjo, 8 gantes Diego Ponce). 
FIRMA DE ESPONSALES 
En la iglesia .parroquial de San Pedro se 
efectuó el pasado sábado la firma de espon-
sales de !p señorita Carmela Pérez Martín con 
don Manuel Aríacho Quirós. 
La bod,i se celebrará en breve. 
TOMA DE DICHOS 
El pasado sábado 18. del actual se verificó 
en la iglesia Ndc San Pedro la toma de dichos 
de la s'-ñorita Carmela Castro Acedo, con el 
joven don José Iñigucz Fuentes. 
La boda se efectuará en el próximo mes de 
Mayo. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz un niño, 
doña María Melero Acedo, esposa de don An-
tonio Ruiz Reina. 
Damos nuestra enhorabuena al matrimonio. 
REAL HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Hoy domingo, a las cinco y media de la 
tarde, tendrá lugar en la Sacristía de San Se-
bastián junta general para la presentación de 
cuentas, elección de Junta, itinerario de la 
procesión y otros asuntos de interés, rogán-
dosela asistencia de hermanos. 
El próximo domúigo 26, a las .cuatro de la 
tarde, será trasladada la imagen del Señor de 
su capilla al altar m ;yor de la iglesia de San 
Juan. 
FARA1ACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de don 




Se ha recibido una pequeña 
partida del maraviiloáo in-
secticida y pronto se agóíáfá. 
Grupo de San Luis, segando piso. 
Concesionario: Qaintin Martínez. 
C O N S U L T A DIARIA DE 
RESULTADO DE UN CONCURSO 
I Reunido con lecha 9 de Abril el Jurado que 
había de juzgar los trabajos presentados al 
premio Tomás Polo Gallego, correspondiente 
al mes de Marzo último, coa el terna «La Can-
ción popular española como instrumento para 
la educación de las juventudes*, en cumpli-
miento de la base quinta de la orden de fecha 
1,° de Marzo, ha acordado .por unanimidad 
otorgar el referido premio aí ^ artículo ^Sinto-
nía»,¿original de Manuel Suárez Caro, publi-
i cado con fecha 31 en el diario «Córdoba». 
j ENTRE TODAS LAS COSAS BUENAS 
i para beber, es difícil h|illar algo que supere al 
I gran vino dulce añejo que venden en General 
| banjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
SE VENDE 
^ banco de carpintero. Razón: Fábrica de Fi-
deos. 
PROFESORA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
se ofrece para clases a domicilio. Razón, en 
esta Redacción. 
PROFESORA DE PIANO 
dará lecciones en su casa y a domicilio. 
Razón, en esta Redacción. 
Servicio rápido y económico a domi-
cilio enlre MALAGA y ANTEQUERA 
Frailes, 38 - Comedias, 17 
R R H : C Í 0 3 MODICOS 
s e m a y u i r y g s a 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
LETRA INGLESA VALLICIERGQ 
cuadernos de escritura en todas las tñ 
con muestra. Se han recibido CASA MU ;^-
HALLAZQO 
de nn zapatito de niño,.e! jueves, en caHe: 
tepa. Razón, en ésta Redacción. 
HALLAZGO 
de un rosario blanco, en el campe de HA 
Razón, en esta Redacción. 
SE VENDE 
cochecito de niño, en perfecto estado. 
Razón: calle Tintes, 14. 
PLÜMAS ESTlLOORÁFICjAS i 













c l a s í üt reparaciones. Merccillas, Ti \oíí 
MUY PRONTO 
empezará a pensar en la primera Cotnmijt 
de su niño Q niña. Con tiempo debe escof 
sus estampas-de recuerdo entre las masb, 
tas y dejarlas-apartadas. Hay preciosos moi 



















El martes ocurrió en el pueblo de Alamej 
un suceso casual que causó la muerte del 
hombre, por imprudencia. 
£1 alguacirde .aquel Ayuntamiento Antos 
Montero Gdrcia, de 36 años, casado y contij {gjj 
hijos, se halió una pistola, y cuando la exa: .. 
naba el depositario municipal don Gonzaj 
Cornejo tuvo la desgracia de que st le disfl sorl 
rase casualmente el arma, alcanzando el 
paro al referido alguacil. 
Este fué asistido de primera intención-p; 
el médico del pueblo, y después trasladado 
éste Hospital, donde le fué apreciada unai 
rida ^penetrante en la cabidad abdommalci 
doble perforación de éstómago e hígado, 
salida del proyectil por la región ízqmel! 
del tórax. El desgraciado falleció al siguia 
día. 
Él Juzgado de Archidona, al cual correspe 
de .did10 P^bio, practic® las diligencias Í 
rigor y el involuntario agresor fue Ipuesto 
su disposáción.-
SUICIDIOS 
El domingo fué hallado ahorcado de 11 
viga, en la casería del Polo, un individuoj 
mado Juan González Sánchez, de 26 áñ 
soltero, el cual había estado recluido m 
manicomio. 
En la tarde del viernes fué también halla1 
muerto en el carrL del cortijo de las Loatf 
Antonio Lebrón Sánchez, de 46 años, cai^ 
y deja siete hijos. 
El Juzgado de Instrucción abrió los corfe 
pondientes sumarios. 
FIEL DE ARBITRIOS, AGREDIDO 
El vigilante del fielato de la Alameda, 
tonío Morales Calero, iba el martes pflfl 
camino de la Cruz de la Mujer, con direccw 
a la casilla en que habita, cuando fué agí*, 
do por un individuo, que empleando un P | 
y una piedra, le produjo cinco heridas en 
cabeza, délas que tuvo que ser asistido & 
Hospital, donde quedó encamado. 
El herido reconoció a su agresor, que res 
tóser un lechero llamado Antonio Pérez W 
(a) Boliche, con domicilio en calle del 
cual había denunciado por intentar introdu 
mayor cdntidad de leche que la que decía 
ba, sin pagar el correspondiente arbitrio. 
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L I G A R E G I O N A L 
RESULTADOS DE LA 10.a JORNADA 
Pueníe-Genil, 2; Olímpica, 1. 
Balompédica, 2; San Lorenzo, 1. 
Linares, 2; Antequerano. 1. 
Electromecánica, 1; Algeciras, 2. 
Mínimo, pero muy valioso, el triunfo 
f í l e n s e sobre el futuro campeón. La 
presencia en las líneas olímpicas del cen-
tro delantero Fernández, del Atléíico-
Aviación de Madrid, no ha sido óbice 
para que la codicia y amor propio de 
los pontoneros obtuviese su merecida 
compensación. Se detiene así el despe-
gue de la Olímpica y la lucha por los pri-
meros puestos adquiere mayor interés. 
Victoria lógica, pero exigua, de la Ba-
lompédica sobre el San Lorenzo, mien-
tras la Electro se deja arrancar los dos 
puntos por uno de los más calificados 
aspirantes al título, el Algeciras; que de 
esta forma se coloca en magnífica po-
sición. 
Esperábamos, valgan verdades, que el 
Antequerano saliese derrotado de Lina-
rejos por buen margen de tantos, y he 
aquí que sólo lo fué por la mínima dife-
rencia, después de fallar un penalty a su 
favor y con muchas ocasiones desperdi-
ciadas de poder marcar. Según nuestras 
noticias el Antequerano pudo y mereció 
ganar; fué superior en todo momento a 
su rival y su delantera llegó constante-
mente ante la meta de Zamoriía. Pero 
faltó lo de siempre, la prodigalidad en el 
tiro, único camino hacia los goles que 
son triunfos. En conjunto el once ante-
querano jugó un buen encuentro. Todas 
sus líneas respondieron bien ante un 
enemigo tan temible como «1 Linares, y 
en verdad que merecieron mejor resulta-
do. Un empate hubiese sido más justo y 
mejor reflejo de lo que ocurrió el domin-
go anterior en Linarejos. 
C l _ A S I F I C A C i Ó I N J 











San Lorenzo 10 
28 11 14 
24 17 13 
20 15 13 
16 13 12 
21 23 10 
15 21 9 
14 23 7 









pARTlDO PARA HOY 19 DE ABRIL 
Linares - Electromecánica 
San Lorenzo - Olímpica 
Algeciras - Puente-Genil 
Antequerano - Balompédica 
cuít' i^"31,65 no encontrará muchas difi-
van para vencer a la Electro por 
San r tantos de ventaja. En cambio el 
drá renzo> en su propio terreno, teñ-
ios ^Ue sucumbir ante la mejor clase de 
ijj0 '?ennenses. Aunque siempre espera-
dos c SorPresa'—Wtbol y sorpresa son 
seae0SaS may ^gadas,—no creemos que 
•Wia eSt^  encuentro precisamente donde 
diera dquelIa- Más bien en Algeciras pu-
un 5 ° c u r n r , porque allí el titular tal vez 
e n c ü c ? COníiado Por su último triunfo 
ntre la horma de su zapato con un 
Pueníe-Genil siempre codicioso y cuya 
moral se ha elevado notablemente con 
su magnífica victoria de hace ocho días. 
Del Antequerano-Balompédica cabe 
esperar una lucha reñida y no tan fácil 
como a primera vista pudiera parecer. 
Lógicamente hay que pensar en el tr iun-
fo local. M e j o r clase, campo a 
favor, y aspiraciones todavía de clasifi-
carse son factores que pesan mucho a 
favor de nuestro equipo. Esperemos que 
esta vez no falle la lógica y esas escasas 
posibilidades que nos restan se conso-
liden. 
P O L V O R A M O J A D A 
La ineficacia realizadora, indecisión 
en el remate y falta de tiro, es ya una en-
fermedad crónica de nuestro quinteto 
atacante, algo tan propio y peculiar eo.no 
lo es el sarampión en los niños o la filo-
xera en la vid. 
Desde que el C. D. Antequerano nació 
a la vida deportiva el problema de su 
equipo giró siempre alrededor de esa 
línea ofensiva de cuya efectividad depen-
den los tantos y en definitiva los triunfos. 
Tres temporadas ya, con las consiguien-
tes modificaciones en su composición, y 
el mal endémico sigue su curso sin haber 
ahondado en su origen ni atajado en sus 
consecuencias lamentables. 
Lo curioso del caso es que el mal no lo 
traen consigo los jugadores cuando es-
tampan sü firma en la cartulina de ficha-
je que le presenta el C. D. Antequerano, 
sino que lo van adquiriendo aquí a fuer-
za de malas orientaciones, debilidades y 
abandonos de su preparación. 
Ciñéndonos a hechos palpables, cuan-
do Guillermo jugaba en el Edja más de , 
una vez pudimos admirar entre sus bue-
nas condiciones de jugador la potencia 
de su tiro, que entonces prodigaba con j 
una facilidad pasmosa, y la agilidad y \ 
precisión en el remate de cabeza. Cuan- i 
do Víllafín ingresó en las filas anteque- i 
ranas ponderábamos la exactitud con ¡ 
que colocaba el esférico en los mismos l 
ángulos de la meta siempre que lo pre- í 
tendía. Y para qué hablar del tiro durísi- \ 
rao y bien prodigado de que hacía gala I 
Bertolé en sus v primeras actuaciones | 
cuando con sólo dos chuts resolvíaa núes- ] 
tro favor el resultado de aquellos en- | 
cuentros. El mismo Sierra, si se olvida-
ba de los bailables e individualismos, ie 
daba al gatillo con seguridad y frecuen-
cia muchas veces premiada en las tabli-
llas del marcador. 
De todo aquello bien poco va quedan-
do. No discutimos la clase de estos ju -
gadores. Que la tienen es indudable y lo 
demuestran en cada encuentro creando 
jugadas preciosistas, ligando avances 
inmejorables, desbordando defensas 
enemigas y poniendo cerco a sus mar-
cos. Pero ahí termina todo. En el momen-
to culminante, a .la hora de la verdad, 
porque la verdad son los goles, entonces 
todo se quiebra y el buen fútbol realiza-
do pierde su valor. No es práctico y no 
interesj. ¿De qué le sirve a un fino y ele 
bólico de una buena estocada, es lo que 
da cartel y propaganda a un torero. Sin 
ellas irá al montón. A la delantera de un 
equipo son sus disparos los que le valen, 
porque de ellos salen los goles que van 
saltando al marcador y de éste a los cua-
dros de clasificación con el consiguiente 
abono de puntos. Sin ellos los partidos 
se pierden, los puntos se esfuman]? ahí 
tenéis a un buen equipo, falto sólo de 
decisión en el remate, fluctuando en el 
centro de una clasificación que debiera 
estar encabezada con su nombre. 
¿Causas del mal? Una importante, entre 
otras muchas: entrenamiento defectuoso 
o mal orientado. Pero no somos nosotros 
los llamados a estudiarlas. Nos limita-
mos a señalar los hechos. El señor Bom-
billar tiene amplio campo gpara probar 
sus conocimientos de la materia. Y oca-
sión magnífica para demostrar el acierto 
de su reincorporación a la dirección téc-
nica y preparación del equipo. 
P l l P A M . . . . P U ! 
Nos dicen que el 4 de Junio actuará el 
Atlético-Aviación de Madrid en Jaén. ¿No 
podría jugar en Antcquera el 2, que es 
tercer día de feiia, o el 7, que es domingo? 
Ahora es tiempo de hacer las gestiones 
oportunas y de i r «atando cabos» para 
que no se repita lo de su visita anterior. 
El que quiera peces... Y a lo mejor entre 
nuestros muchachos hay algún pez que 
interese. 
Como se esperaba perdimos en Lina-
res. Pero dicen las crónicas, y si no lo 
dicen abiertamente lo dejan entrever, que 
se pudo empatar y hasta se pudo ganar. 
Sobró codicia, pero faltó acierto en la 
realización. Y hasta se falló un penalty 
que hubiese significado el empate,y quien 
sabe si el triunfo. ¡Y nosotros que toda-
vía pensábamos que era fácil convertir 
en tanto la pena máxima! Decididamen-
ís somos unos optimistas. 
Andábamos intrigadísimos buscando 
el motivo por el cual Villarín desaprove-
chaba tantas y tantas ocasiones como se 
le vienen presentando de marcar o al me-
nos de tirar a puerta y al fin lo hemos 
encontrado. Villadn sufre una enferme-
dad en la visión, un defecto rnuy raro. 
Cuanto más se acerca al marco más se 
achica éste a sus ojos, tanto que queda 
de unas dimensiones minúsculas, algo 
así como una caja de cerillas. Y claro, el 
hombre pue¿> no se decide. [Lo elegante 
que estaría Viilarín con un monóculo! 
Porque haciendo de «camarero» ya se 
está poniendo pesado. 
Dijimos hace bastante tiempo que ha-
bríamos de ver a nuestro «Huete» jugar 
algunos partidos de este Campeonato y 
así ha sido. Hasta ahora pocas r.osas 
buenas hemos tenido que decir de sus 
actuaciones, pero tampoco de las malas. 
Eso ya es algo. Poco a poco se llega. 
PELOTERAS. 
M U E B L E S , D E C O R A C I O N 
• i iu caj. uic e i  i   u miu  t ic - i A R T E Y C O N F O R T 
i gante torero su estilismo con el percal o I m Q p M a A A R P I A AS U 
i la franela, si en la suerte suprema, con el J0SE M- GARCIA (Nombre registra !o 
i estoque, no entra por derecho? La oreja j A." García •> LUCENA 
1 del toro, ese apéndice que es premio sim- AGEN TE EN ANTEQUEHA.'caisróBUL AVILA MERECÍ I, LAS I 
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TUBERÍA D E P L O M O D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
D e p ó s i t o en Antequera a cargo de I V Ü E M v r > I A^ZJ I I V I O I J I ^ ^ , Alameda, 38 
TORNtO ESTUDIANTIL C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
7.° CURSO, 7 - 4.e CURSO, 0 
Comenzó la segunda vuelta de esta 
pequeña competición, con un partido 
aburrido por la neta superioridad de 7.° 
sobre sus adversarios. Este equipo, bien 
acoplado por el esfuerzo de su entrena-
dor señor Faustino, dió en todo momen-
to sensación de dominio absoluto y ganó 
sin esforzarse. 
La primera parte terminó con un 3-0 
y en la segunda se marcaron los cuatro 
goles restantes. 
Destacó, la labor de Pino, Madrona, 
D. Hazañas y Casaus. En los del 4.°, 
Royán, y Gorda. Arbitró muy bien el 
señor Mañas. 
El vencedor alineó a: Del Río; Pino, 
Loriguiilo; Galindo, Madrona, D/Haza • 
ñas; Atero, Casaus, Manuel, Castillo y 
Lanzat. 
C L A S I F I C A C I O N 
J. G. E. P. F. C. P. 
4 3 0 1 17 4 6 
3 2 0 1 6 6 4 
3 1 0 2 9 9 2 







Para general conocimiento y cumplimiento 
«je hace público qva en el Boletín Oficial del 
Estado núm. 87, íeeha 28 del pasado .Marzo, 
se Inserta una orden del Ministerio de Traba-
jo y relacionada con d REGIMEN DE SUBSI-
DIOS FAMILIARES, que en su artículo 1.a y 
apartado d) y e) se preceptúa lo siguiente: 
«El pago de subsidios a ios trabajadores en 
régimen delegado por Id Caja Nacional de 
Subsidios Familiares, conforme a los artículos 
51 y 53 del Reglamento de 20 de Octubre de 
1938, se efectuará de modo obligatorio: D) 
Por las sociedades mercantiles cuyo capital 
sea igual o superior a 50.000 pesetas. E) Por 
las empresas de toda naturaleza que den ocu-
pación con carácíer de permanencia a más de 
DIEZ trabajadores. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional Sindic.ilista. 
Antequera 13 de Abn! de 1942. 
Ei D e l e g a d o I S i n t o l del í e c í o r . 
ni. um BE n o 
E S P E C I A L I S T A EN: 
[!i!§riiiiil§(les de n o t a , nariz, oídos 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 8 A I M T e Q u e w A . 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Gomisión Municipal 
Permanente bajo la presidencia del se-
ñor alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, 
y asistencia de los señores González 
Guerrero, Robledo Carrasquilla y Belli-
do JLara^ asistidos del |secretario acci-
dental don Gonzalo Ruiz y del interven-
tor de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprueban el acia de la anterior, las 
cuentas de gastos, y una transferencia 
de crédito. 
Se desestiman dos peticiones de an-
ticipos reintegrables por hallarse agota-
da la consignación presupuestada para 
dicha atención. 
Se aprueban las cuentas de la Agen-
cia Ejecutiva correspondientes al primer 
trimestre de! año actual. 
También es aprobada la nómina para 
la percepción del Subsidio Familiar por 
los empleados y obreros municipales, 
correspondiente al mes de Marzo 
anterior. 
Se acuerda subvencionar la procesión 
del Santo Entierro que recorrió nuestra 
ciudad en la noche del Viernes Santo, 
con la cantidad que justifique de gastos. 
Se acuerda conceder al auxiliar de 
Radio Antonio Arcas Pérez los benefi-
cios del Subsidio Familiar por ios tres 
nietos huérfanos que tiene a su cargo. 
Se accede a petición de doña Rosario 
García García, sobre transfotmación de 
la pensión de orfandad que percibía su 
hijo Manuel Mingorance Darcía, en 
pensión de viudedad a su favor. 
La Comisión Municipal Permanente 
se mostró conforme con oficio de la Ins-
pección de Primera Enseñanza de la 
provincia sobre traslado de la escuela 
unitaria de niñas n.0 1 y da la de párvu-
los n.0 1 al grupo de San Luis. 
Visto otro escrito de la Inspección 
Provincial de Primera Enseñanza, ma-
nifestando la conveniencia de elevar a 
definitiva la propuesta qut ya existe de 
creación de cuatro escuelas de niñas 
con carácter provisional, se acordó de-
jarlo pendiente hasta tanto se resuelvan 
los problemas que se plantean por el 
traslado de las escuelas al grupo de 
San Luis. 
Conoció la Comisión de un comuni-
cado de! presidente de la Junta General 
de! Repartimientp de Utilidades dando 
cuenta de los acuerdos adoptados i 
sesión del día 30 de Diciembre anterjj 
acordándose acatar dichos acuerdos 
que pase a Intervención para su efed 
vidad. 
Por último, conoció la Corporacit 
del atentado de que ha sido objeto, 
empiea.lo de Arbitrios Antonio Moraji 
Calero, por no haberse prestado a m 
ciar una entrada clandestina de mercar 
cía sujeta al pago de arbitrios, acordáj 
dose felicitar a dicho empleado por, 
conducta. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN t ¡ 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Pérez Torres, Francisco Mora | 
rrán, Francisco García Barquero, Antoi 
Calderón Gálvez, Margarita Pérez Avi 
José A. Ruiz Melero, Francisco García Narl 
na, Carmen Fuentes Corbacho, Antonia Mi 
l i l Luque, Francisca Muñoz Calderón, Antoi 
Guerrero Pérez, José Oríiz Campos, Francj 
co Carmona Fajardo, Isabel Gallardo jCaj 
horro, María Victoria Martín González, Mi 
garita Burruecos Pdayo, Socorro Alcalál 
Luis García Benítez, José Guerrero Fernánd 
María del Rosario Pérez Martín, Manuel Po 
Gálvez, Carmen Arand? Casero, Pilar Gét 
Caro, José Carrillo Corbacho, Manuel Berí 
Carrillo, Juan López González, Dolores Coi 
jo Bonet, María de las Virtudes Conejopi 
Rafael González Ríos, Socorro Narbona 0 
cía, Manuel Cedano Solís. 
Varones, 17.—Hembras, 14. 
D E F U N C I O N E S 
Manuel Rodríguez Vegas. 48 años; Dolí 
Luque Aguila, 5 meses; Pedro Gutiérrez I 
driguez, 44 años; Isabel Quiñones Sánchez 
años; José Montilla Velasco, 23 años. 
Varones, 3. —Hembras, 2. 
Toted de nacimientos . . . . 
Total de defunción»* . . . 
Diferencia en faror de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Rabaneda Méndez, con Putf 
ción Galindo Gen záícz. — Francisco u 
García, con Catalina Gavilán Sánchez.^ 
rique Zaragoza Rando, con Cecilia Fcrníí 
Martín. -JoscLara Ordóñsz, con María 
gado Roa.—Antonio Montilla Roja?, con 
bel Romero Ruiz.—José Solís SjmosKf 
con Teresa Narbona Hidalgo. 
Dr. 6. RUIZ C A I M C H I 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
